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многокомпонентной среды и процедуру пространственного осреднения. 
Модель включает в себя уравнения баланса масс для воды и растворителя, 
уравнение фильтрации смеси, закон массообмена (растворения) и замы­
кающие соотношения. Поставлена и решена задача о замещении воды во 
вращающемся пористом слое. Растворитель подается на внутреннюю по­
верхность слоя в режиме орошения. Его расход поддерживается так, что 
внутренняя поверхность все время остается влажной, и над ней не образу­
ется заметный слой растворителя. Процесс замещения разбивается на две 
стадии: на первой из них происходит фронтальное вытеснение растворите­
лем воздуха из транспортных пор, далее происходит диффузионное заме­
щение на фоне фильтрационного потока. Метода.\iи характеристик и пре­
образования Лапласа построено аналитическое решение задачи и выделена 
его асимптотика для больших времен. 
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В последние годы активно развиваются методы проектирования профи" 
лей, использующих средства управления потоком. В частности, для устра­
нения нежелательного отрыва потока с поверхности крыла применяются 
устройства отбора воздуха. В настоящей работе рассматривается распреде­
ленный отбор внешнего потока, т.е. некоторая часть поверхности профиля 
считается проницаемой. С использованием метода квазирешений задача 
для проницаемого профиля в потоке несжимаемой жидкости была рас­
смотрена в [1]. С учетом сжимаемости потока для непроницаемого профи­
ля задача была решена в [2]. 
В настоящей работе исследуется обратная краевая задача аэродинамики 
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для частично проницаемого профиля в газе Чаплыгина. Подобная задача в 
предположении малости отбора воздуха была решена в работе [3]. Итак, 
профиль считается проницаемым всюду, кроме окрестностей передней и 
задней критических точек. По поверхности профиля задаются касательное 
и нормальное распределение приведенных скоростей как функции дуговой 
координаты искомого контура. Кроме того, считается также заданной при­
веденная скорость на бесконечности. 
Разработан итерационный метод, основанный на сведении задачи для 
проницаемого профиля к задаче для непроницаемого профиля. Для выпол­
нения условий разрешимости применен метод квазирешени.я . Проведены 
тестовые расчеты, показавшие хорошую сходимость метода, выполнен 
проектировочный расчет. 
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